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Nuestro cinema
' 
N u es tr o ( i nema • En 1932 se h:m exportado .al exu.anjero 20 films soviéticos. En Uruguay. con quien 
existí;~n relaciones comerci.a.!es desde h;~da tru año.s. han vuelto a presentarse películas 
de la U. R. S. S. En Australia, por primeu. vez, se han pres-entado films soviiticos. Los 
de m.-.yor éxito han sido El rompehielos Malygume, Dostoi~shi {La ClUa de /os I!Wer· 
los), El cnmwo de In vida y Mot1taiias de orO. 
INGLATERRA 
• Alex is Tolstoy. nuevo escritor proletario de U. R. S. S., ha escrito una noveb, ¡j. 
JUlada El oro uet;ro, b.asada ett la vida de los terroristas blancos emigrados. que N. Okh· 
lopkov h;, llevado a la pantalla en los esJUdios de «Rodilm~ . de Moscú. De El oro negro 
se h:m hecho dos versiones p:¡rbntes: una en ruso y en alemán l:¡ otr:¡. 
• Sergio Youtkewitch- realiz.1.dor de Montaiias de Oro-prepara su nueva obra, en la 
que mostrad la lucha del campcsint~do de Anatolia contra el imperialismo turco. 
• Los profesores del Instituto de Glasgow han asistido a varias representaciones orga· 
nizadas oor la Scouish Educational Society, quienes les ha convencido de la gran ulilidad 
que puede .ucarse del cinema po1.ra la ensefumza escolar. En vista de ello, todas W es-
cuelas de Glasgow van a ser equipadas de un aparato de proyección. 
• El Manchester Education Commiuee ha comenzado a procurarse todos los films de 
vi<tje susceptibles de poder ~nseñar a través de ellos la geografía. Actualmente posee 
unos no que pueden utilizarse en las escuela.s. 
• El doaor S. H. Craig. ob~po de Gutlford, consider.t como un deber de parte de la 
Iglesia el :~ntmar y sostener el movimiento c:.t6lico en el cinema. 
• Por su p.1ne. el reverendo Pender-Crichton :¡segura que • l'Armée du Salut• debe 
todos cuantos éxitos obtiene en el mundo entero :.1 film de to.ooo que viene proyec• 
tando sobre b vida de )e.sús. 
A P Ó N • Este :uio se ha introducido el cinema en la mayor parte de bs (:S(;Ueias de primen. 
y segunda enseñanza de la provincia de lshikawa como sistema pedagógico. Para el año 
próximo se quiere generalizar el método. comenzando por rego1lar un .aparato de pro· 
yección de 16 mm. a cada escuela. Al mismo tiempo se ha creado una Comisión. que 
deberá ocupn5t: primero. de re;~liz.ar films educativos y científicos para las escuelas 
seC\lndarbs: 5tgundo, de estudiar un pbn que permi1a utilizar el cinema para la edu-
cación geneu.l. y tercero. del empleo obligatono del cinema por todas las escuelas y 
organit.":ciones soctale.s. 
E S T, U N 1 D O S • Cliarlie Chaplin ha comenzado a. trabajar sobre su próximo film. No se conoce to• 
d.avi:. su título. pero se sabe que, como de costumbre, quien ha ideado el escenario. 
realizado el "découp:.ge», quien le pondrá en escen.1 será , naturalmente. el personaje 
central. Esta ve7., y para justificar su fobi:. .11 cinem:. parlante, dará vida a un 1ipo sordo. 
mudo. 
o p N 
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• Mientras Chaplin prep.ua su nuevo film y celebra su tercer matrimonio. su ex com· 
p3ñero Fauy acaba de morir sin haber logrado reivmdicar su nombre ni rehacer su ca• 
rrera. deshecha por el puritanismo yanqu1, que le :.cusó de asesino, juerguista e inde--
seable. 
RECOP I LAClON Y COMENTARIOS DE J. P. 
O N E S E N ZIQ-ZAQ 
SE PROHIBE LA ENTRADA A LOS MAYORES DE CUARENTA AJ'l'OS 
Raf:.e! Martinez Gandía se pregunt.'t desconsoladamente en uno de sus artículos de 
nEl Sol• : . ¿Dónde está nuestro René Clair?• L:mu una oieada sobre el tingladillo tea• 
¡ral que con11enu a hacer su incursión tn el cine y no lo encuentra. Luego ;~segura, con 
un desconocimiento auténtico de la situación dt! cinel'l'l.1 francés, que gracias .ll René 
Clair todo el cine francés se ha renovado en poco tiempo y que con él .:han llegado los 
nuevOs (!Utores y los 11UC1JOS asutllos.• Continúa pidiendo el cine español p3ra los j6ve· 
ne.s, para esa generación que nació en el cine, creció con él y se compeneuó con él de 
tal manera que no se sabe ya si su vida u un reflejo de la p;tnt:.lla o la pantalla un re· 
flejo de su v1da. Para encontrar el René Clair español. R. M . G. termina : Yo propondria 
para e'ICOtllrnr mds rdpidamente eJie hombre f>Otler en la p11erta de los futuros esll(dios 
espmioJeJ este aviso: •Se prohibe lll entrada a los mayores de cuarenta aiios.• He aquf 
cómo el señor Martíntt Gandi:c resuelve un problema que España no h:t podido resolver 
en 40 años. Un simple letrerito y basta. Sin embMgo, ¿quién le ha diGho a M:crtfnez 
Nue s tro C ¡nem a G.1ndía que d René Cbir, que, según él. s.:a\v.:arb. al cine espai\ol. no se encuentra entre 
los «m:ts de 40 años• que escriben ezt su diario? ~Ha pensado aca.so el joven que ha 
identifiu.do 13 pantalla a su vida o .su vid.a a la p;antalb. en las posibilidades cinem;uo,.ri· 
ficas de Luis Bello, Américo Castro. Miguel de Unamuno y Riva.s-Cherif? ... 
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A A y e N M A 
En "Seim und Lcbcn• vemo.s publiud:a uJU fotogrJfía de ~ndu. Ravel. En el pie 
encontramos este texto, que tr.1ducimos ; ~LA .<~obrina del Pap<t, Smulra Ratti, va a dedi. 
carst, COn lll autonzaci6n del jefe de su Jam1IJa, el Papa en ~rsona, a ·tslrdú~>o del ci11e. 
El Papa le l1a pedzdo, como cotzdici611 mdupensable, qzH: cambiara de lzombre. Agrade• 
rula por el ~muso que su tío le otorga, S!lndra Ralli se lli!mar4 desde ahora Sandra Ra. 
vel.• El texto no no.s tJ;,c:e si el Pap.1 autoriu .t .\U sobritu a rru»tr.u su • sex appeah :1 
los miles de lides que queo;~.n en e\ mundo, y que :.,c:udir;ln :l! ,c:mema .sólo por t rat:.r.se de 
quien se trata. Tampoco nos dice si ti V.uiuno .se interes;~ finanáer.lmeme en el negocio 
cinematogróifico para !~nzar .1 la nuc:v:. •estrella• . 
COMOMARCELLE CHA NTALENC O NTROSUSEUDONIMO 
Marctlle Chamall. ex Marcelle Jefferson Cohn. ex mujer de un potentado joyero p.t~ 
risino. ex fr«uent.~dora de la ·.lita socie<hd• fr;~n<:esa, etc .. cut11t.t a un reponer de 
• L 'Ami du F1lm• cómo en<:ontró su nombre de guern: • Yo buscaba u11 seudOmn1o que 
comelllDSe por la /tira C, p11esto que todos mis objdos estaba11 marcados con las 111iciaks 
M. c. Etlt011Cts me puse a buscar en el dicáOIIano la letra e '1 tuve la fuerte de tro~zar 
sobre Santa Cha11lall. Este tlombre me cautivó ttl segu1cla ; Santa Chatltall, a.:kmás de 
fundadora de la Orden de la Vu1tación, fué una vieja abuela de la Marquesa de !SéWg-
tté.» He aqui cómo el catolicismo. l;¡ nobleu y el cine se han vincubdo en una sola per-
¿1ESTA USTED SEGURO, MISTER HOR EN? 
Mr. Horen es el gerente de la Fox-F1lm en España. Este hecho bama p.au que los 
periodist.u españolea que se ocup.2n de cine le hJ.g;¡n Yna interviú tras otu. El cine es 
.así. Y.1 no se interviuvl :l !.a • estrella• , ni al .u~ro• . ni al realiu.dor solamente. Se in· 
terviuva también :l los gerentes de l:~.s grandes Compai\íu, a los jefes de publicidad, a 
los emprt.S<lrios. a todo el mundo que pued 1 decir que Espa;1a es 1m &ran país que llC'<"e• 
ssta producir jllms eu eSpllñOI pdra ella y para sus h1jas ele Ultramar. Puu bien; míster 
Horen. de ·CU)'a com~tllenria ·. ~s1mpatía ~rsonal•. •cariño lu~eia nuestra patria• y 
'amabdsdad• no podemos dudar-.1.!iÍ nos lo h.:tn .uegur.ado los agente.s de anuncios-, 
decí:~.. luce muy poco tiempo. a un redactor dd • Heraldo• : 
-Nosotros no ~rdernos de t~uta a España tu' por un m011sento e11 lo que se rdaáor1a 
a presetJtark mater~al ci11ematográjico a su gusto, y prueba de ello es que por los estud10s 
de la For, en Hollywood, han pasado y pasa11 Lu prinC!paks f¡guras de la literatura, clel 
teatro y del cit1emn español, dejat1do grata huella de su paso. 
Estas ~rrm.Jciones de Mr. Horen podemos perdonóiuelas porque se trata de un hom· 
bre de negocios que debe :mdu un poco flojo en los uuntru relacionados ,c:on ti teauo. 
la liter.atuu y 1~ cinematogr.afb C"spañoles. De otra forma no le perdonaríamos que llamase 
• nuestr.as primeras figuras- a Marlintz: Sierra, .1 Catalina B:ircena, a L6pcz Rubio, a 
Benito Pero,o. a Rafael Rivelles. a tamas on;as mediocridades. Claro que en este caso. 
Mr. Horen, que dentro de su amabilsdad, de su camio a Espatia, ele .fU sinspatía ~rso· 
nal, etc .. debe ser un hombre un unto srónico, podría decirnos: •Si no son éJtas las 
primuas figuras del teatro, la li teratura y el ci11ema espmio/, ¿cuáles s011 e tJiouces?" Y 
nosotros, sin s;aber qué responderle. tendri.amos que darle la f.;!ZÓn. 
NOTA : Poo .. moo e n u rle r.o ort9ln•lu de A. OUure o, P.dro Vl9" ' '· Alfredo C.ob.llo, Del Amo Alt•••· ¡.brlt l 
Hlr•..d.o. Hurt.do el• H endo••• J. H. ,. .. ..,, J. A. C.loe•u, Ovldlo Gondl, y o tro• col•l>or•doreo nulontlu 
e lnlernodonolu, qye no• ho •Ido lmpottbte publlur hoot. • hor.o. Por.o d.r ubld• • todotl,....ltrl•lqut 
rtclblmoo, niKe•lt.rlomoo dl•pontr do un• unlld• d de p.i9ln•• m<1cho m.it numtrot• dt l1 qu1 dhpon1moo. 
Sin emlur<Jo, como q<1oromoo riKO<JOr on ud• uno dt nut tlrot núJ11trot l• "'•Yo• unUd•d do flrmu pootbl1, 
roo;•mot • nuothot <olobor•dortt h•blt~•lu y • nw• 1hot <om~nlunlu o •ponl.ineot, nos romlt.n prtftrtnll· 
mtnlt not.t browo• y conu•LI• 1obr1 el clnem1 ' " IY lou lld•d o tobro lot f<I<UOI qy• prowoqu•. Nln<Juno 
do nYuttoo •ml,o• debe ot.ld• r el doble c•r.kt., d o HUUTJIO CINEMA. h d e<:lr, que junto • !.1 col•l>o••· 
<tonudollpo t•6rl<o lnt.,nt<lon•l, conluqu1 prol• ndomo• conduclr•lclntm• • IY •u"ntlco dl tllno, no• 
ktc•n f• lt. ol••• do lnform•d6n y .ocot.ocl6n • l• •<l<~tlldad, p• ••quonuu b t l•borten<J•unvtlorobjollwo 
• lnmodl•lo olml1mo tie mpo.- U. OIUCCtÓN 
